



































































Metal P rocessin g  Techniques  and  Fib er  A rt
姜寿强/纽德华/袁进华/简志伟   Jiang Shouqiang/Niu Dehua/Yuan Jinhua/Jian Zhiwei
形态类别                   应用工艺                  装饰特性
金属型材              铆，焊，链接        坚硬，厚重，光亮
金属纤维/线     缠绕，刺绣，织造     柔韧，光滑，多彩
金属粉末/箔               粘合           轻薄，多彩，光亮
图1  罗鸿源， 2004， 羊毛纤维、金属丝
W210cm×H230cm×D30cm




































































































图3   Hiroko Watanabe, The Fingerprint of Gods， 2004，
金、银、铜线， W80 cm×H80 cm×D15cm
图 5  Makiko Minagawa and Issey Miyake， 1998
Star Burst Series， 棉布、金银箔 （摄影Irving Penn）
图 6  Frances Geesin,  Passage， 1997， 尼龙、铜、锌
金属化技术    被镀纤维材料要求     镀后纤维材料特性
电镀               导电纤维/导电处理   稍硬， 微重， 镀层厚
真空蒸镀       清洁平整处理            柔软，重量轻
离子镀           清洁平整处理           柔软，镀膜薄
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图 8  Koji Hamai, Dry Fish， 1995， 不锈钢， 涤纶 图 10  S.Q. Jiang， Silver Mirror，2003 涤纶，银
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